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                Практично в усіх розвинутих країнах проводилися і проводяться поглиблені 
епідеміологічні дослідження за програмою регістру під егідою ВООЗ. В Україні мали місце 
фрагментарні дослідження, які показали поліморфізм ситуації, не завжди відповідали 
міжнародним стандартам. Регістр особливо актуальний при проведенні досліджень з 
мозкового інсульту. Їх результати дають інформативну картину основних епідеміологічних 
характеристик, їх динаміку у досліджуваному регіоні з урахуванням факторів ризику 
розвитку патології. Спостерігаються певні регіональні  особливості  поширеності 
цереброваскулярної патології. Масова профілактика базується на даних таких досліджень. 
  Проведений регістр мозкового інсульту у місті Сумах  дав можливість встановити 
захворюваність, смертність, летальність від мозкового інсульту, фактори ризику  його 
виникнення, їх вікові та статеві особливості, структуру, співвідношення ішемічного та 
геморагічного процесів, якість надання медичної допомоги.  На підставі отриманих 
результатів обґрунтовані, розроблені  та запропоновані в практику лікувально-
профілактичних закладів основні профілактичні заходи щодо зниження захворюваності, 
смертності та летальності від мозкового інсульту. Впроваджені основні напрямки надання 
невідкладної медичної допомоги цієї категорії хворих.  
  Розроблені і впроваджені  принципи первинної та вторинної профілактики мозкового 
інсульту з урахуванням особливостей даного регіону.  
  Заплановано продовження   проведення   поглиблених епідеміологічних досліджень за 
програмою регістру у місті Сумах та Сумській області. 
 
